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          AND OPERATIONS IN 1987
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   Statistical studies were made on 1,859 outpatients, 587 inpatients and 601 operative procedures 
at our department in 1987. The most frequent diseases among the outpatients were urogenital 
infections followed by anomalies, tumors and stones. The major diseases among the inpatients 
were hypospadias, vesicoureteral reflux, congenital urethral stenosis, benign prostatic hypertrophy 
and bladder tumor. A total of 601 operations were performed. The five major operations were 
hypospadias repair, optic internal urethrotomy, transurethral resection of prostate, ureterocysto-
neostomy and transurethral resection of bladder tumor. 
                                                   (Acta Urol. 35: 1633-1638, 1989) 








1987年の 外 来新 患 患 者 数 は1,859名で,男 子1,227
名,女 子632名で あ り,男 女 比 は1.9;1で あ った.年
齢 分布 はTable1に 示 す ご と くで あ り,14歳以 下 の
小 児愚 者 は428名と23。0%を しめ た.疾 患 別 で は 感 染
症474名(25.5%),先天性異常302名(16.2%),腫瘍
241名(13.O%),結石203名(10.9%),外傷13名(0.7
%)の 順に多 く,そ のほかの疾患は全部合わせて626
名(33.7%)であった.尿 路性器感染症(Table2)
では膀胱炎,前 立腺炎,尿 道炎,腎 孟腎炎,副 睾丸炎
の順に多かった.腎 結核患者は4名の新患患老をみと
めた.尿 路性器先天性異常(Table3)ではVUR,
包茎,尿 道下裂,停 留睾丸の順に多かった.尿 路性
器腫瘍(Table4)では前立腺肥大症,膀胱腫瘍,腎


































































言十12276321859 計 12051 34241
Table2.尿路性器感染症(外来)
男 女 計
小児 成人 小児 成人

































































疾患名 男 女 計
小児 成人 小児 成人
男 女疾患名









































































































































小児 成人 小児 成入 疾患名
男 女 計






















































































Table10.尿管 疾 患(入 院)
疾患名
男 女 計
























































































1・ 腎 疾 患(Table9)




















TablelI.膀胱 疾 患(入 院)
男 女 計疾患名































小児 成人 小児 成人

















































小児 成人 小児 成人
4948194120















































































術 名 男 女 計




































































手 術 統 計





























































































Table21.陰嚢 ・陰 嚢 内 容 の 手術
Tablel9.尿道 の 手 術
男 女 計










































































































Table23.そのほ か の 手 術
男 女 計
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